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OFICIAL
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MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo,
irj 314( „AL Dt
Rea:es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL - Situación de supernumerario al T. de N.
O. J. del Romero.—Rni arado al Cap. O. N. Llobregat. -Destinos
11 íd. D. L. Rtidríguez y a dos maquinistas.- Da gracias al general
de la 2.1 división de la escuadra y personal qu expresa (reprodu
eida).—Destinos a dos sargentos.—Ascenso de dos cabos.—Cons
trucción de una dársena de sumergibles en Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al Comte. de IngeniPros D. M.
González de Aledo.—Adquisición de efectos para la Academia de' In
genieros y Maquinistas.
CUSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Dispóne que los 10 tenientes de
Artillería del Ejército se presenten en la Academia de Artillería de
la Armada el 30 del actual.
SERVICIOS AUXILIARES.—Camblo de situación de dos escribientes.
Sección
PEALES ÓRDENES
Estado IVIayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien conceder el pase a la situación de supermera
rio al teniente de navío de la escala de tierra D. José
del Romero y Despujols.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1916.
MERA N DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al comisario D. P del Castaño.—
Comisión al comisario interventor de las provincias del Norte.
Resuelve instancia de un sargento.—Forma de efectuar los pagos
por la Comisión de Marina en los EE. UU.—Liquida di igencias de
exhortos en el extranjero.—Abono de pasaje al T. de N. D. M. Ra
rrero y familia.-1d. a un semáforo y niPga el de su esp ,sa.--Re
suelve instancia del Cap. de C. D. A. Perate.---Abono del 20 por 100
al Cap. D. J. Pardo.—Resuelve instancia de un auxiliar retirado.—
Créditos para inscripción en el Registro del Polígono de Catabois y
de los terrenos de Monte Galeras.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Pliego de bases.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta a S. M. del escrito de 22
de ngosto último, del Comandantegeneral del apos
tadero de Cartagena, remitiendo relación de los
premios alcanzados por oficiales e individuos de
tropa del tercer regimiento de Infantería de Marina
en el certamen de tiro celebrado recientemente en
aquella localidad y haciendo especial mención del
capitán D. Nicolás Llobregat, e.i el cual concurre
circunstancia de haber sido recompensado en otras
ocasiones análogas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se manifieste a dicho oficial la satis
facción con que ve su perseverancia en el ejerciciode tiro y su aptitud especial para el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de septiembre do 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.'
Seficixes
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar «por almacén\> del primer batallón del ter
cer regimiento de Infantería de Marina al capitán
D. Leopoldo Rodríguez de Rivera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los segundos maquinistas don
Ricardo Ledo Pérez y D. Miguel Morey Iglesias,
desembarcados en el apostadero de Cádiz a su re
greso de Norte América, pasen a continuar sus ser
vicios al apostadero de Ferrol, a. las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. pará su conocimiento y
e efecto:,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro).
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Padecido un error de imprenta en la siguiente real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 200, se reproduce de
bidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Jefe de la 2.a división, en que daba cuenta del re
sultado de los exámenes de los guardiamarinas de
2.° año, efectuados en el crucero Carlos Tr, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
el agrado con que ha visto el celo e inteligencia
demostrados en la enseñanza de los citados alumnos
por el mencionado General, el capitán de corbeta
D. Angel Ruiz de Rebolledo y los tenientes de navío
D. Antonio Azarola, D. Wenceslao Benítez y don
Jaime Janer.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
infante' ia de Mai ina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de sargento
en el regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, por haber sido declarado inútil por de
mente el de esta clase Pascual Massa Pérez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento Manuel Castro Mateo , actualmente
con destino en el primer regimiento del Cuerpo,
pase destinado al Expedicionario, por ser el más
antiguo de su escala que no ha servido en Africa
el tiempo que determina la real orden circular
de 13 de diciembre de 1913 (D. O. n(im. 278).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de sargento
en el regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, por haber pasado a la situación de reserva
activa el de esta clase Manuel Ferrer Ferrer, S. M.
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el a r
ge to Manuel Alonso Budiño, actualmente con des
tino en el primer regimiento del Cuerpo, pase des
tinado al Expedicionario por ser el más antiguo de
su escala que no ha servido en Africa el tiempo que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. núm. 278.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid5 de septiembre de 1916.
El Almirante ic;f0 del Estado Mayor centi
José Pidal.
Sr. Inspector general de Inrantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por ha
ber sido declarado inútil por demente Pascual Mas
sa Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien promover a la referida clase de
sargento de Infantería de Marina, al cabo del pro
pio Cuerpo, Ramón Parga Candales, por ser el más
antiguo de su escala, apto para el ascenso, quien
disfrutará la antigüedad del día 29 de agosto últi
mo, fecha siguiente a la en que se produjo la va
cante que cubre.
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Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Ramón Parga Candales pase destinado
al primer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios —.Ma
drid 5 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector. general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por pase
a reserva activa de Manuel Ferrer Ferrer, S. M. el
Rey (g. D. g ), de conformidad con lo propuesto
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
promover a la referida clase de sargento de Infan
tería de Marina, al cabo del propio Cuerpo D. Ci •
priano Pérez Vizoso, por ser el más antiguo de su
escala apto para el ascenso, quien disfrutará la an
tigüedad del dia. 23 de agosto último, fecha siguien
te a la en que se produjo la vacante que cubre.
Es asimismo la sob3rana voluntad de S. M., que.
el sargento D. Cipriano Pérez Vizoso, pase destina
do al primer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V.
•
E. muchos
afíos.—Madrid 5 de septiembre de 1916. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrAl,
José Pida&
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
-
Concursos
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el día 10 del mes de octubre
próximo se celebre un concurso de proposiciones
libres reservado a la IndustriaNacional, para con
tratar la construcción de una dársena de sumergi
bles en el arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años. Madrid 5 de septiembre de 1916.
Mut INDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
■••••••••■••••••■•••■•■••••.".•.,
Construcciones naltaies
Cuerpo de Inggnieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Construccio
nes navales, civiles e hidráulicas ha tenido a bien
ordenar que por el comandante de Ingenieros don
Manuel González de Aledo y Castilla se lleve a cabo
el servicio de inspección de una cocina, que con
destino al comedor de Jefes del crucero Reina
Victoria Eugenio, debe construirse por los señores
D. Manuel Matos y Compañía, domiciliados en la
calle de Echegaray, núm. 11, Madrid, con arreglo
:.1 pedido fo7mu1ado por la Sociedad Española de
Construcción Naval, señalado con el núm. 1.114 y
que acompaña a la carta oficial núm. 2.117, fecha
19 de agosto próximo pasado, del Presidente de la
Comisión inspectora del arsenal de Fenol.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid5 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Material de Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 665, con que el Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de Ferrol, transcrIbe, en 4 de
julio próximo pasado, el acuerdo núm. 7, tomado
por la misma en su sesión del día 1.°, S. M. el Rey
(q. D. g".) se ha servido autorizar la adquisición
por gestión directa, de las seis mesas de madera
para la enseñanza en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, aplicándose el gasto de
dos mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas al
crédito del capítulo XIV, art. 2.° «Bases Navales»,
concepto «Para la instalación en el arsenal de Fe
rrol de la Academia de Ingenieros y Maquinistas»
del presupuesto en ejercicio,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1916.
Mrit1NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mi
mero 753 con que el Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de Ferrol transcribe en 8 de
agosto próximo pasado el acuerdo núm. 4 tomado
por aquella en su sesión de 5 anterior, S M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio autorizar que el presupues
to de diecinueve nzil novecientas veintitri's pesetas
cincuenta céntimos para la adquisición por gestión
directa de herramientas con destino a la Academia
de Ingenieros y maquinistas, se descomponga en
dos gestiones de compra: una para efectuarla por
la comisión de Marina en los Estados Unidos con
crédito de doce mil ngvenla y siete pesetas y otra
para efectuarla en España con crédito igual a la
diferencia entre ambas cantidades.
De real ordel lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid 5 de septiembre d3 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Ftltillelía
Cuerpq de Artillería
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo que dispone
el real decreto de 19 de enero y art. 1.° del de 29
de Marzo del corriente año, y habiendo sido desig
nados para pasar a hacer siis estudios y prácticas
en el Cuerpo de Artillería de la Armada los diez
tenientes de Artillería del Ejército que se relacio
nan, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los expresados tenientes hagan su presenta
ción en la Academia de Artillería de la Armada en
el apostadero de Cádiz, el día 30 del mes actual, a
fin de que puedan empezar el curso el día 1.° del
siguiente mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 5 de septiembre de
1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoralo en Marruecos.
Itelacióela de referencias
D. Ricardo de la Lastra y Soubrier.
Norberto Morell y Salinas.
Eugenio Mariñas y Gallego.
Pedro Font de Mora y Llorens.
Darío San Martín y Domínguez.
Hilario Ramos y Espinos.
Emilio Gilabert y Pérez.
Luis Cortina y Roca.
Esteban Calderón y Martínez.
Gabriel Mourente y Bruquetas.
111011011'
Servicios auxiiiay(_es
Escribientes Delineadores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. .D g.) se ha servido
disponer que el escribiente-delineador de la Ar
mada D. Pedro Mata Serrato, pase a situación de
excedencia forzosa, y se incorpore al servicio acti
vo el de igual clase D. Segundo Rico Hostos, el
cual cubrirá el destino que actualmente desempeña
el primero de los nombrados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su concimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José Pidal.
•
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dl.
Protectorado en Marruecos.
-1111111■—• 4-111111■
Intendencia generai
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado del reconocimiento
médico que, por real orden de 21 de junio último
(D. O. núm. 145) se efectuó al comisario D. Pedro
del Castaño y López, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien anular el destino que le
confirió a dicho jefe la real disposición de 6 del
•
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mes de junio citado (D. O. núm. 130) y concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Va
lencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. -
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Excmo. Sr.: Para llevar a cabo la revista de ins
pección administrativa que dispone la real orden
de 20 de marzo de 1907 (D. O. núm. 67), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,
que el Comisario Interventor de las provincias del
Norte, se traslade en. comisión indemnizable del
servicio, por los días que sean necesarios, a la pro
vincia de Gijón, donde pasará la revista indicada
a los servicios a cargo de su Habilitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao y Gijón.
Bonificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del sargento
de Infantería de Marina Amador Ramón de Fer
nández, en reclamación de bonificación del cin
cuenta por ciento sobre 23 meses del premio de
continuación en filas y 3 meses de igual beneficio
del premio del primer período de reenganche,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia general, ha tenido a bien disponer que
por la unidad de su actual destino, se le reclamen
y abonen los beneficios solicitados, correspondien
tes a los meses de octubre de 1913 a noviembre de
1915, inclusivos, con cargo al capítulo 1.°, artículo
único de la sección 12 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Inspector general de Infantería de. Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas por el
Jefe de la Comisión de Marina en los Estados Uni
dos, en cuanto a la imposibilidad de cumplimentar
lo dispuesto en el punto 20 de la real orden da 6 de
agosto de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha dignado resolver que sigan efectuándose
los pagos por medio de cheques a favor de los
acreedores, en la forma que vienen practicándose,
haciendo constar, tanto en las liquidaciones res
pectivas, como en las datas de sus importes en
cuentas de caudales el número del crédito e impor
te total del mismo a que cada cheque correspon
de, a fin de conocer la aplicación que debe darse
a las cantidades satisfechas, con respecto a los cré
ditos situados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre.de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Esta
dos Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111111■---
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: Para que el Tesoro Público pueda
ser reintegrado de la cantidad de tioR mil seiscien
tas tres pesetas con cuarenta y cuatro céntimos
(2.603,44 pesetas) a que ascienden los pagos hechos
en el extranjero en el diligenciamiento de exhortos
de las autoridades de «Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido a bien aprobar di
cho gasto y disponer su liquidación con cargo a
Tos de (Justicia», del capítuio 13, artículo 4 del vi
gente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. In.erventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de expediente cursado
por el comandante del crucero Calaluña, con ins
tancia del teniente de navío de la dotación de di
cho buque D. Manuel Romero Barrero, en soliCi
tud de abono de pasaje de él, su esposa y su hijo,
desde Astorga a Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con esa Intendencia general, ha
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tenido a bien disponer que por la Habilitación de
su actual destino, se reconozca y liquide el impor
te de tres billetes de 2.' clase en ferro-carril, con
cargo al cap. 12, art. 4.° del vigente presupuesto,
toda vez que no hizo uso de las listas de embarque
que le fueron expedidas, por causas ajenas a su
voluntad, pero debiendo tenerse en cuenta que el
correspondiente al interesado debe ajustarse a la
tarifa del carnet militar_por la que debió efectuar
el viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Ordenanza de se
máforo Rafael Coca Alfonsín, destinado en Mahón,
en solicitud de abono de pasaje de él y de su esposa
desde San Fernando a Barcelona, en cuyo trayecto
no pudo hacer uso de las listas de embarque por
las razones que alega, hallándose suficientemente
justificadas las causas alegadas, y de conformidad
con el parecer de la Intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por la
Habilitación de su destino le sea abonado su pasaje
desde San Fernando a Barcelona, disponiéndo al
propio tiempo que no tiene derecho al abono de
Pasaje de su esposa, por haberse efectuado el via
ge antes del 25 de abril, desde cuya fecha tienen
derecho las familias de estos empleados a viajar
por cuenta del Estado; en las traslaciones forzo
sas de destino de los causantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V.E. mu
chos años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr : Visto expediente motivado por el
capitán de corbeta D. Alfonso Perate Barroeto,
solicitando el abono del quinto _de sueldo que dejó
de percibir en los meses de agosto a diciembre de
1913, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia general, y teniendo presente lo pre
venido en real orden de 16 de julio de 1913 (D. O.
131) aceptando el criterio sustentado por el Conse
jo de Estado, ha tenido a bien desestimarla, toda vez
que las razones que impidieron su abono en aque
lla fecha, subsisten en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Excmo. Sr.: Vista instancia del capitán de Infan
tería de Marina, D. José Pardo y Pascual de Bo
nanza, en solicitud del abono del 20 por 100 del
sueldo de su empleo, por haber cursado con apro
vechamiento los estudios de la Escuela Superior
de Guerra, teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden de Guerra de 2 de diciembre de 1911
(C. L. 236), y en la de Marina de 14 julio del pro
pio año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de esa Intendencia general, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer que se abo
ne a dicho capitán la expresada gratificación, para
desde la revista de agosto actual y hasta su ascen
so a teniente coronel, con vargo al cap. 12, art. 2.°,
del vigente presupues`o.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general-de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la necesidad de que exista un
calígrafo en este Ministerio, que a la vez que des
empeñe los servicios de tal, reuna condiciones de
idoneidad para poder practicar los reconocimientos
de firmas y documentos dudosos, cuya circunstan
cia concurre en el auxiliar 1.° retirado del cuerpo
de auxiliares de oficinas, D. Dulcino Haro Pérez,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido a bien. dis
poner que el expresado auxiliar siga desempeñan
do este servicio con la gratificación de ochocientas
noventa pesetas con cuarenla céntimos de peseta
anuales, diferencia entre el haber líquido que co
braba en activo y el que percibe hoy como retira
do, en armonía con lo preceptuado en el artículo
4•0 de la ley de 21 de diciembre de 1855, cantidad
que deberá abonársele con cargo al capítulo 12, ar
tículo 4.° concepto de «Gastos eventuales e impre
vistos del personal».
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De real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 12 de agosto de 1916.
MISANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de veint,icinco pe
setas (25 ptas.) con cirgo al concepto «Imprevistos
de material», del capitulo 13, artículo 4.° del presu
puesto en ejercicio para atender al gasto de inscrip
ción en el registro de la propiedad, del polígono
de Catabois.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de agosto de 1916.
Mm.-1/2.NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Exhmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por:esa Intendencia general, ha
tenido a bien, conceder un crédito de veinte pesetas
se!enla céntimos (20 ptas. 70 cts.), con cargo al con
cepto «Bases navales» del capítulo 14, artículo 2.° del
vigente presupuesto para atender al gasto de ins
cripción en el registro de la propiedad, de los te
rrenos cedidos a esteMinisterio en el monte de Ga
leras.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1916.
MERANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circulares y disposiciones
•••■•■••••■•••■>••■•••■•••■•■
C3NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la' Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D. María Luisa López Tomasety,y termina con
D.a Josefa Sobrido Mandiá, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.—Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán por las IMegaciones de-Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se con
signan en la relación, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su ac
tual estado, y los huérfanos no pierdan la aptitud
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente m;-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.0 de septiembre de 1916.
El General Secretario,
César Agnado.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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ANUNCIO DE SUBASTA
0.1••••••• 11111••■•.1•1••••••••••10..
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Seccion (I'llate•ial).—Negociatio 5.°
El día 10 del mes de• octubre próximo, a las diez de
lamañana, se celebrará en la Sección delMaterial delEs
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,.
ante la Junta especial de subastas constituida al efecto,
un concurso de proposiciones libres, reservado a la In
dustria Nacional, para contratar la construcción de una
dársena de sumergibles en el arsenal de Cartagena.
.E1 referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y en las oficinas do Ingenieros de aquel arsenal y que,
además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en di
cho DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletin Oficial de lapro
vincia de Murcia, hasta cinco días antes del fijado para
el concurso, se admitirán pliegos cerrados, conteniendo
proposiciones, en las Jefaturas de Estado Mayor do los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandan
cias deMarina de las provincias de Cartágena, Barcelona
y Valencia. También se admitirán en este Negociado 5.°
hasta el día anterior al señalado para el concurso, y du
rante la celebración del mismo en la media hora que se
concederá al efecto.
,
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a mo.delo y estarán extendidas en papel sellado de
una• peseta o en papel común con el sello adherido y
contendrán los requisitos y documentos exigidos en las
aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada llitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto- en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la ley, como depósito para ga
rantir su proposición, la cantidad de siete mil quiiiientas
Pesetas.
A la proposición se acompañarán también cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la clase de construcciones a que se re
fiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 5 de septiembre de 1916.
El Jefe del Negociado,
P. A.
Manuel Alonso.
._.._,■•■•••■1/1
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la marea baja sólo en las partes necesarias para obtener
los materiales de.sillería que al contratista convenga em
plear en la obra de construcción del muro y muelle an
terior, en la reparación de losmuros y muelles a que se
hace referencia en el apartado e y en el alcantarillado ,del
('1. Las tierras correspondientes serán contenidas por el
contratista o dejadas cor, el talud natural, extrayéndose
las sobrantes fuera del arsenal.
é) Reparación de los muros Oeste del dique núm. 1 y
Este del núm. 2, y colocación de norays do 10 en 10 me
tros, segán el contorno de la dársena.
Construcción de una alcantarilla segú-n el.contor
no de dicha dársena, para alojar en ella las, tuberías de
agua, petróleo, lubrificantes y aire comprimido y los ea
bies eléctricos. Esta alcantarilla deberá tener dos deriva
ciones en -el muelle del fondo y otras dos en cada uno de
los costados, para otras tantas tomas de' los diversos ser
vicios.
Para la_ejecución de.estas obras se observarán las pre
venciones siguientes:
Por el punto donde termina la curva de la proa del di
que pequeño (núm. 1), se trazará una paralela a la fa
chada del edificio de Gálibos, o sea una perpendicular al
«eje del dique hasta encontrar la curva del contorno del
dique grande (núm. 2). Esa será la línea exterior del
muro que ha de cerrar la dársena formando el fondo de.
ésta.
Corno el dique núm. 2 es más largo que el núm. 1, esta
linea cortará un trozo de la proa de aquél que deberá ser
rellenado.
Para las expresadas obras .deberán ejecutarse excava
ciones, entivaciones, apilotado, agotamientos y fábrica de
:aormlgón hidráulico y .de sillería fuerte en la cantidad y
forma que se expresa en el correspondiente plano.
Los pilotes del fondo de la zanja, irán elevados hasta
penetrar la Capa de arcilla roja, que en este sitio se supo
ne a unos once metros de profundidad, y sus cabezas
ouedarán cogidas por el. muro de. hormigón en una lon
gitud de 30 c/m. por lo menos.
monolito de hormigón que forma elmuro principal
de las dimensiones y forma que en el plano se expresa
irá en sus extremos perfectamente enlazado con la fábri
ca de sillería de los muros de ambos diques y su corona
miento se enrasará convenientemente para recibir el de
sillería hasta el mismo plano de los muelles del recinto
de la dársena. .
Se aprovechará para esto las sillerías de la demolición
de los costados de ambos diques y del muro del muelle
actual, escogiendo los sillares que se encuentren en me
jores condiciones.
Para seguridad en la ejecución del muro y prevenir
los hundimientos y taludes a que pudieran dar lugar las
excavaciones en la zanja por la naturaleza del terreno si
no se tomara toda clase,-de precauciones, se ha proyectado un revestimiento de madera para entivar lazanja den
tro de la cual se ha de trabajar. A pesar de esto el con
tratista podrá emplear para la ejecución -de .las obras el
sistema que le parezca más conveniente y eficaz, siempre
que ofrezca a la Comisión Inspectora suficiente garantía
y siempre que él responda de cuantos desperfectos puedan ocasionarse en el edificio y.proximidades de los di
ques por defectos de la entivación.
El agotamiento necesario para los trabajos dentro dela zanja pgdrá hacerse con los medios que el contratista
estimo más conveniente.
En la proposición se expresará la forma y método que
se ha de emplear en los trabajos, pero tanto éstos comolos mi teriales que se empleen, han de satisfacer cumplidamente todas las condiciones y reglas para garantizar
una buena construcción, teniendo derecho la administra
ción a desechar en cualquier período•de la construccióntoda la obra o parte de ella si la encontrara defectuosa
por mala calidad de materiales, mala ejecucióu o cualquiera otra causa,. aunque con anterioridad haya sido
aceptada toda vez que el contratista. se compromete a que
todas las obras respondan cumplidamente a la finalidad
para que han sido proyectadas.
Los costados de la dársena serán repasados y cortados
según se indica en línea roja en los planos, debiendo que
dar hasta el nivel de la baja mar en la misma forma que
elmuro y muelle del fondo do la dársena.
La alcantarilla para instalación de los diversos servi
cios de aprovisionamiento se hará en material hidráulico,
con su fondo sobre la mayor pleamar y de modo que las
aguas que en ellas puedan penetrar escurran al mar por
las seis derivaciones de que se ha hecho mención. Esta
alcantarilla se cubrirá en forma que permita la fácil visi
ta y reparación de las cañerías y cables en ella alojados.
Las obras se ejecutarán de manera que en ningún caso
ni bajo ningún pretexto o motivo, puedan quedar inte
rrumpidos ni sufrir entorpecimiento alguno los servicios
industriales de los arsenales; todos los servicios que ten
ga que establecer el contratista como necesarios para la
ejecución de las obras, los establecerá de manera que no
interrumpan ni entorpezcan los industriales y militares
del .arsenal.
Los apuntalados del edificio, ac,)dado de tierras y de
más faenas que sean necesarias para seguridad de las
obras existentes, así como la reparación de los desperfec
tqs que se produzcan por consecuencia de las obras con
tratadas, serán de cuenta del contratista, quedando a su
cargo precaver y tomar las medidas necesarias para evi
tar todo accidente que pueda producir perjuicios en los
edificios y demás construcciones que hayan de subsistir
en las inmediaciones de las obras contratadas.
Todo el material procedente de excavaciones, demoli
ciones, etc., que el contratista no utilice en las obras será
llevado fuera del arsenal, por su cuenta.
Si durante el curso de las obras, objeto del concurso
deseara elGobierno introducir en ellas ampliaciones o
modificaciones, las concertará con el contratista, siendo
obligatoria para el contratista la aceptación de ellas con
la consiguiente alteración de precio, que según convenio,
o en su defecto según regulación pericial, proceda, to
mando como tipo, en cuanto sea posible, la unidad de
obra similar contratada para determinar el aumento o la
disminución correspondientes.
La administración se reserva la propiedad de todas las
antigiledaies y objetos de arte o de cualquier otra clase
que por sus condiciones merezcan ser conservados, o que
por su valor y utilidad puedan ser empleados por la Ma
rina o enajenados con arreglo a la Le.,' de presupuestos y
que se encuentren al efectuar cuantas demoliciones,
excavacionas y dragados sean necesarios para la ejecu
ción de toda clase de obras.
Durante un plazo de doce meses de garantía, a contar
desde la recepción provisional de las obras en condicio
nes de ser utilizadas, ei contratista habrá de ser responsa
ble, especialmente del saneamiento por vicios ocultos y
de la bondad de los materiales, -buena ejecución de las
obras, siendo do su cuenta las reparaciones de los defec
tos, averías o desperfectos. que se adviertan, salvo, como
es natural, los casos de fuerza mayor debidamente apre
ciados•y justificados.
Para la entrega y recepción de las obras regirán las
condiciones generales vigentes para la contratación de las
obras públicas aprobadas por real decreto de Fomento de
13 de marzo de 1903 y lo prevenido en el reglamento de
Contratación de Marina de 4 de noviembre de 1904, con
las reales órdenes posteriores que lo ampliaron o modi
fica ron.
Pecha y sitio del copcurso y presentación de proposiciones.
2•a El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día 10 del mes de octubre próximo ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun -
ta en el acto del coneurso, durante un plazo de treinta mi
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nutos que se concederá para ello. También podrán presentarse en el Neo-ociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado desde el en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de «Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín 0.neia1 dede la provincia de Murcia, hasta el día anterior al seña
lado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias deMarina de las provincias de Cartagena, Barcelona y Valencia, se recibirán también proposiciones en horas hábi
les de oficina, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso. En estas Comandancias de Marina se anunciará
también el concursopor medio de avisos que sa 11j:iránensitios visibles tan pronto los respectivos Comandantes
tengan conocimiento de las presentes bases por elDIARIOOFICIAL del Ministerio.
Forma de lasproposiciones.
3.4 Lasproposiciones sJrán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y sé extenderán en papel sellada
de una peseta (clase 11.a) o en papel común debidamente
reintegra lo con el timbre carrespondiente, no admitién
dose con raspaduras, errores o enmiendas, 'a menos de
estar salvadas en forma legal administrativa; estarán re
dactadas en castellano:y se entregarán bajo sobre cerra
do y lacrado, firmado por el licitador en la cubierta y ha
ciendo constar en el mismo que se entregan intactos y a
su satisfacción; no podrán alterar las bases del concurso
y expresarán:
a) El precio consignado en cada una de las proposi
•ciones se entenderá que es un tanto alzado por el que el
contratista se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos marcados en los planos y relaciones de obras,
sin que pueda tener derecho a reclamar aumentos por di
ferencias que puedan encontrarse entre las unidades de
oora'ejecutadas y las consignadas com,) base para la for
mación de los presupuestos y relaciones.
b) Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos para empezar las
construcciones y en los marcados para verificar las en
tregas de las obras.
c) Cuáles habrán de ser las causas de rechazo de las
obras y las de rescisión del contrato debidamente espe
cificadas, lproponiendo l concretamente con referencia a
plazos determinados los casos en que la Administración
podrá decretarla por demora en el comienzo de las cons
trucciones, en el acopio de los materiales o en la entrega
de las obras.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para acordar la rescisión del con
trato que se expresa en las bases posteriores, cuando ocu
rran los casos que las mismas indican.
Declarará también el concursante en su proposición
que en el caso de rescisión parcial sólo tendrá derecho a
percibir la parte de precio correspondiente a las clases
y unidades de obras que le hayan sido admitidas, según
el tipo para ellas contratado, con arreglo al presupuesto
que presentó.
A la proposición acompañará:
a) Una Memoria justificativa de los sistemas de cons
trucción adoptados con cálculos, planos, especificación
de los materiales y mezclas empleadas y,--:en general, con
todos los elerrientos necesarios para apreciar con exacti
tud la bondad y solidez de las obras en conjunto y (leta
lle, quedando los concursantes en libertad para desarro
llar las obras en la forma que mejol- estimen, siempre
que se acomoden a los cálculos y especificaciones por los
mismos formulados.
b) Un presupuesto general de las obras, acompafián
dose también las parciales de cada una de ellas, con los
volúmenes y precios unitarios que hayan servido de base
para formularlos.
El valor unitario que se estipule en el contrato, que se
rá el consignado en las especificaciones de cada abra, lo
es sólo para los efectos de las liquidaciones parciales, esdectr, que el precio final que la Administración de Mari
na habrá de abonar por todas las obras se entenderá queha de ser siempre el lijado en las proposiciones y aceptado por ambas partes.
e) Cuantos documentos estimen y juzgen necesarios
para que la Administración de Marina rueda cerciorarsede que el concursante se dedica a esta clase de contrucdones, en la inteligencia de que sólo serán 'admitidas al
concurso entidades acreditadas en trabajos análogos o
que cuenten con la cooperación y la responsabilLiad téc
nica de casa o empresa de reconocida competencia en dichos trabajos.
Las Sociedades o C:)Mpañías- que acudan al concursodeberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en sunombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, además, certificación de inscripción en el Registro mercantil,
Depósito provisional.
Para tomar parte en el concurso deberá el licita-.
dor acompañar a s i proposición, pero fuera del soisre
que la contenga, su célula personal y un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos
o ea sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos lidmisibles por la ley, en concepto de depósito
pira garantir la proposición, la cantidad de siete mil qui
nientas pesetas (7.509 pesetas.)
Aceptación de proposiciones
5.a El Alinistro de Marina se reserva el derecho
de aceptar la proposición que considere rnás benefi
ciosa sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el de recha
zarlas t Idas si entiende que ninguna reúne condiciones
aceptables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición que
considere más ventajosa, a que introduzca en ella las mo
dificaciones que juzgue pertinentes; y si son aceptadas
esas modificaciones, adjudicar o no el servieio, según
proceda, sin que tenga derecho ningún licitador a ior
mular reclamación alguna, cualquiera que sea la resolu
ción que recaiga, ni para'alegar derecho preferente para
ser favorecido por la:*adjudicación, aunque su proposi
ción aparezca como más ventajosa y económica para la
Hacienda.
Puntos más importantes de laadjudicación
6.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio en el plazo de diez días, á contar desde la
fecha en que se le notifique la adjudicación, pudiendo
ser prorrogado este plazo a juicio de la Administración
económica.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese dentro del mismo plazo de diez días
la fianza definitiva, que s3rá del ocho por ciento del im
porte del servicio adjudicado, impidiendo que el contra
to tenga efecto, se anulará el remate a su costa e incurri
rá en las responsabilidades que prefija el artículo 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de lá Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1992; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la. ley de 39 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo y en la de 14 de febrero de
1907 sobre protección a la Producción Nacional y regla
mentos dictados para la aplicación de esta. última ley.
'Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 2.a, los de
•
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l'echos del Notario que asista al concurso; el pago de la.
escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia General a
los quince días de recibir la copia de aquélla; la impre
sión de cincuenta ejemplares de la escritura que entre
gará en la, Intendencia general en el mismo plazo; los de
rechos reales que devenguen la escritura y el contrato;
los derechos arancelarios del material que, por no
ducirse en la península' introduzcan del extranjero; im
puestos de pagos del Estado, timbre, contribución in
dustrial y demás impuestos establecidos o que se establez
can durante la ejecución del contrato y el transporte y
demás gastos que ocasione la remesa del material para
el cumplimiento del contrato desde el punto do su cons
trucción hasta su colocación en el de su destino.
Podrá la Administración rescindir parcial o Xotalmente
el contrato:
a) Cuando las obras no reunan las condiciones fijadas
en el mismo contrato
b) Si .durante la ejecución de las obras el contratista
emplease métodos o procedimientos inaceptables por la
Comisión inspectora y dejase de perfeccionarlos, des
atendiendo las advertencias de la misma Comisión o no
ejecutase las modificaciones o correcciones que. demos
trase ser necesarias.
e) Si dejase el contratista de establecer y'sostener las
precauciones necesarias para la seguridad de las obras ya
existentes, que pudieran experimentar daño alguno corno
consecuencia de las en ejecución.
á) Si, igualmente", el contratista dejase de reparar los
desperfectos producidos por las obras en otras existentes.
En caso de rescisión parcial o total por las causas ex
presadas, podrán continuarse las obras por Administra
ción o por contratación directa, respondiendo el contra
tista de los' .mayores gastos que con estemotivo se ocasio
nen con respecto a los precios estipulados; y perdiendo
--Jifia -parte de- lá- fianza total del'grupo respectivo, igual al
.cliiez por ciento del precio señalado en el contrato de di
chas obras, si la rescisión es parcial.
El contratista designará en esta Corte una persona au
torizada con poder bastante„para que reciba todas las no
tificaciones pertinentes al contrato y le represente ante
las oficinas centrales en todas las incidencias del mismo.
Inspección del servicio
7.ft La construcción será inspeccionada por la Comi
sión que al efecto nombre el Ministro de Marina, la cual
Podrá rechazar en cualquier tiempo todas las disposicio
nes o mano de obra cuando a su juicio no satisfagan las
condiciones estipuladas.
La Comisión nombrada inspeccionará e intervendrá la
« entrega de las obras y suscribirá las certificaciones co
rrespondientes que acrediten el derecho al percibo de los
plazos.
La responsabilidad técnica de los estudios, proyectos
y ejecución de las obras queda integramente a cargo del
contratista. La Administración DO adquiere el compro
miso de aceptar las obras sino en el caso de que se acre
dite que reunen las condiciones establecidas en el con
trato, mediante las pruebas y verificaciones necesarias
para ello.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden témico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante el Ministro de Marina
contra, los acuerdos de la Comisión. Las decisiones del
Ministro serán en este caso ejecutivas e inapelables.
Protección a la Producción _Nacional
8.ft En cumplimiento de lo prevenido en el reglamen
to para la aplicación de la ley do 14 de febrero de 19a7,
sobre protnción a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglamento.
«Cuando se baya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta, o en'el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos, la
preferencia del producto nacional, establecida en el pá
rrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más
del diez por ciento, computado "Sobre elmenor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transprortes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Admiaistra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contrato sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos, en cuaiquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora-de la Produción
Nacional2,.
Madrid, 5 de septiembre de 1916.
El Jefe del Negociado,
P. A.
Manuel Alonso
V.°B.°
El General Jefe de la Sección dul Material,
Federico Ibáñez.
twp del tinisterio de Marinaa.

